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Εισαγωγή στη διαδικτυακή εποχή 
Το Διαδίκτυο (Internet), ξεκινώντας ως ένα στρα-
τιωτικό πείραμα1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 
τις δεκαετίες του 1960 κι έπειτα, αποτελεί σήμερα 
μία συνεχώς αναπτυσσόμενη κινητήρια δύναμη της 
κοινωνικό-οικονομικής, πολιτικής και γενικότερα 
οποιασδήποτε έκφανσης του σύγχρονου βίου. Οι 
καθημερινές εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα με-
ταλλάσσουν συθέμελα τον τρόπο ζωής, επικοινω-
νίας, σύνδεσης και συναλλαγής των πολιτών. Τόσο 
δυναμικά έχει επιδράσει μάλιστα στην επικοινωνία, 
ώστε έχει διαμορφώσει και εδραιώσει νέες, ολότελα 
διαφορετικές μορφές αυτής, σε βαθμό που γίνεται 
έντονος λόγος για «μετασχηματισμό της κοινωνί-
ας», μετασχηματισμό του «citizen» σε «net-izen», εξ 
αιτίας της κυριαρχίας του Διαδικτύου τις τελευταίες 
δεκαετίες.2 Πλέον, όταν αναφερόμαστε στο Διαδί-
κτυο, μιλούμε για ένα μέσο διττό: τόσο μέσο επικοι-
νωνίας, όσο και μετάδοσης πληροφοριών. Ωστόσο, 
η κοινωνία του Διαδικτύου συνεχίζει να αποτελεί 
μία αρρύθμιστη, νεοσυσταθείσα πρωτοπορία για 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία υφίσταται, προ-
καλώντας κωλύματα ως προς τη νομική αντιμετώ-
πισή της. Τόσο τα τοπικά, όσο και τα χρονικά σημεία 
εκδήλωσης συμπεριφορών στο πεδίο της κρίνο-
1 ΚΕ.Δ. - Π.Θ., Η ιστορία του Internet, 1997. Δι-
αθέσιμο στο: http://www.uth.gr/main/help/help-
desk/internet/internet3.html 
2 Yves Poullet, Towards new Data Protection 
Principles in a new ICT environment, 2007. Διαθέ-
σιμο στο: http://www.crid.be/pdf/public/5555.pdf 
νται ασαφή ώστε να υπάρχει επαρκής διερεύνηση, 
στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αιτιολογημένη 
νομική ρύθμιση και κρίση. Στα προαναφερθέντα 
προστίθεται και ο εξελισσόμενος καθημερινά χαρα-
κτήρας της τεχνολογίας, φέρνοντας στην επιφάνεια 
καινούριες μεταβολές και συνθήκες, οι οποίες ήταν 
και παραμένουν άγνωστες για το νομοθέτη. Φυσι-
κά, η διαχείριση των επαναστατικών τεχνολογικών 
εξελίξεων θέτει προκλήσεις πρωτόγνωρες. Λύση 
που προτείνεται συχνά συνιστά η συνεχής αναπρο-
σαρμογή των νομικών κειμένων, ακολουθώντας τις 
προόδους της τεχνολογίας, χωρίς το τελευταίο να 
συνεπάγεται απαραίτητα και τη δημιουργία ενός 
νέου δικαιικού κλάδου, όπως αυτού του “ηλεκτρο-
νικού δικαίου”.3 Στο βαθμό, πάντως, που κάτι τέτοιο 
δεν υφίσταται, τα διαδικτυακά ζητήματα με νομικό 
ενδιαφέρον κατά πλειοψηφία αντιμετωπίζονται πα-
ραδοσιακά, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα νομι-
κή φαρέτρα.4 
3 Η ΕΕ, για παράδειγμα, αναθεωρεί συχνά τις 
Οδηγίες της, βλ. Οδηγία 2000/31/ΕΚ, Κεφάλαιο IV, 
Τελικές Διατάξεις, άρθρο 21
4 Π.Ματζούφας, ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑ-
ΣΗΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, σελ. 4, 5-6. Διαθέσιμο στο: https://
www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2
016/03/2016_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84
%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CF%86%CE%B1%CF
%82_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA
%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE
%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B
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«Αυτό θα πρέπει να γίνει έχοντας υπόψη τόσο την προσπάθεια άρσης της ανωνυμίας, που τις πε-
ρισσότερες φορές διακρίνει το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και τις ιδιαιτερότη-
τες που διακρίνουν τα τελευταία σε σχέση με τον έντυπο τύπο και την «πραγματική ζωή». Έως ότου 
γίνει αυτό, όμως, η ελληνική νομική πραγματικότητα θα πρέπει να αρκεστεί στην -καθυστερημένη 
συνήθως- ενσωμάτωση των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
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Επεξήγηση ορολογίας
Προσωπικότητα
Για τη νομική έννοια της προσωπικότητας δεν 
γίνεται ρητά λόγος σε καμία διάταξη της υπάρχου-
σας νομοθεσίας. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. 
Προκειμένου να είναι δυνατή η μέγιστη δυνατή 
προστασία της, η προσωπικότητα παραμένει έν-
νοια γενική και αφηρημένη5. Παρά την απουσία νο-
μικού ορισμού, η προσωπικότητα του προσώπου, 
προστατεύεται σε πληθώρα επιμέρους κλάδων του 
Δικαίου. Συνταγματική κατοχύρωση βρίσκουμε 
στο άρθρο 2 παρ. 1 Σ :«ο σεβασμός και η προστα-
σία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρω-
ταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», όπως επίσης 
και στο Άρθρο 5 παρ. 1 Σ: «Καθένας έχει δικαίωμα 
να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του 
και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει 
τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το 
Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», ως περαιτέρω δικαί-
ωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. 
Και ο Αστικός Κώδικας εξασφαλίζει την προστασία 
της προσωπικότητας στα άρθρο 57-60, με βάση το 
άρθρο 57 παρ. 1 εδ. α’ ΑΚ: «όποιος προσβάλλεται 
παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίω-
μα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην 
επαναληφθεί στο μέλλον». Συνάγεται, επομένως, 
ότι η προσωπικότητα είναι μία έννοια πολυδιάστα-
τη, όπως ακριβώς και το ίδιο το πρόσωπο. Είναι 
δε πολυδιάστατη, καθότι αναλύεται σε επιμέρους 
αγαθά, τα οποία είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα 
με την έννοιά της, ώστε να είναι αυτά που συνολι-
κά δίδουν το νόημά της, αλλά και την ίδια στιγμή 
να ανήκουν σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα, συγκατα-
λέγονται μεταξύ των αγαθών αυτών: η ζωή, η σω-
ματική ακεραιότητα και η υγεία (φυσική υπόσταση 
του ατόμου), η τιμή, η υπόληψη και η αξιοπρέπεια 
(ηθική υπόσταση του ατόμου), το όνομα, το φύλο, 
η εικόνα και η φωνή (ταυτότητα του ατόμου), η 
ψυχική υγεία και ο συναισθηματικός κόσμος (ψυ-
χική και συναισθηματική υπόσταση του ατόμου), 
η ελευθερία γενικά και ειδικότερα η ελευθερία για 
την ανάπτυξη της προσωπικότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 5 Σ και, τέλος, ο ιδιωτικός βίος καθώς και η 
σφαίρα απορρήτου του ατόμου.6 Στους φορείς του 
1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%C
E%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85
%CE%BF.pdf 
5 Δημήτριος Ι. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές Αστι-
κού Δικαίου, Σάκκουλα, 2009, σ. 214, παρ.77, στ. γ’
6 Δημήτριος Η. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές του 
δικαιώματος στην προσωπικότητα, κατά τον Αστι-
κό Κώδικα περιλαμβάνονται όσοι έχουν ικανότητα 
δικαίου (34 ΑΚ και 61 ΑΚ), δηλαδή τα φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα, όπως επίσης και το κυοφορούμενο 
υπό την προϋπόθεση ότι γεννιέται ζωντανό (άρθρο 
36 ΑΚ: πλάσμα δικαίου-fictio juris). 
Δικαίωμα
 Η προστασία της προσωπικότητας είναι ένα 
δικαίωμα απόλυτο.7 Δικαίωμα είναι οι εξουσίες και 
ελευθερίες που παρέχονται από το Δίκαιο προς 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του προσώπου, οι 
οποίες εναπόκεινται στον ίδιο να τις ασκήσει ή όχι. 
Η επιβολή και η προστασία τους πηγάζει από τον 
ίδιο το νόμο που τις απονέμει.8 Τα νομικά δικαιώ-
ματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη φύση της 
παρεχόμενης εξουσίας τους, το φυσικό αντικείμενο 
τους και άλλα τυπικά κριτήρια, όπως για παράδειγ-
μα το τμήμα του ΑΚ στο οποίο εντάσσονται.9Αντι-
κείμενο δε του δικαιώματος δύναται να είναι κάθε 
υλικό ή άυλο αγαθό που μπορεί να τοποθετηθεί 
από το Δίκαιο στην εξουσία, ως κεντρικό σημείο 
του δικαιώματος. Η κρίσιμη διάκριση στην υπό κρί-
ση περίπτωση της προσωπικότητας, αφορά σε ένα 
δικαίωμα εξουσιαστικό, προσωπικό και προσωπο-
παγές (ηθικό συμφέρον), αλλά και μικτής φύσεως 
όταν υπάρχει και περιουσιακό συμφέρον, για παρά-
δειγμα η προστασία προϊόντων διανοίας(60 ΑΚ). Τα 
παραπάνω σημαίνουν πως το δικαίωμα αυτό είναι 
απόλυτο, ισχύει δηλαδή erga omnes, υπάρχει ως 
προς αυτό ηθικό συμφέρον του προσώπου, και, τέ-
λος, δεν κληρονομείται ούτε όμως εκχωρείται.10
Αστικού Δικαίου, Σάκκουλα, 2009, σ. 215, στ. δ’ επ.
7 Ευγενία Α. Φωτοπούλου, Προσβολή προσω-
πικότητας: Προϋποθέσεις και απορρέουσες αξι-
ώσεις, 2014. Διαθέσιμο στο: http://efotopoulou.
gr/prosvoli-prosopikotitas-proipothesis-ke-
aporreouses-axiosis/ 
8 Δημήτριος Ι. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές Αστι-
κού Δικαίου, Σάκκουλα, 2009, σ. 172-174
9 Παναγιώτης Β. Λαδάς, Γενικές Αρχές Αστικού 
Δικαίου, Σάκκουλας, 2007, σ. 206
10 Δημήτριος Ι. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές 
Αστικού Δικαίου, Σάκκουλας, 2009, σ.216, παρ. 83
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Προσβολή
 Η νομική έννοια της προσβολής συνίσταται σε 
πράξη προερχόμενη από τρίτο πρόσωπο, με την 
οποία επιχειρείται μια τέτοια επέμβαση στην προ-
σωπική, ατομική σφαίρα εξουσίας του, ώστε να θίγο-
νται ένα ή περισσότερα αγαθά που συγκροτούν την 
προσωπικότητα (ΑΚ 57). Κατ’επέκταση, ως προσβο-
λή της προσωπικότητας θεωρείται κάθε διατάραξη 
από τρίτους των επιμέρους εκφάνσεών της, όπως 
για παράδειγμα η πρόκληση τρόμου ή αγωνίας, η 
χρήση υβριστικών φράσεων που προσβάλλει την 
τιμή, η παρακώλυση επαγγελματικής, επιστημονι-
κής, θρησκευτικής ή οικονομικής δράσης, η παρα-
κολούθηση ιδιωτικών συνομιλιών, που προσβάλλει 
τη σφαίρα του απορρήτου, η λήψη της εικόνας του 
πρόσωπου κατά οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς βέβαια 
τη βούληση του, η αμφισβήτηση του ονόματος, η 
προσβολή στα προϊόντα διάνοιας κλπ.11
Η προσβολή, βέβαια, δύναται να συνιστά και 
ποινικά κολάσιμη πράξη, για παράδειγμα να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις των υποστάσεων των 
εγκλημάτων της εξύβρισης, της απλής ή συκοφα-
ντικής δυσφήμησης, οι οποίες προβλέπονται και 
τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 361, 
362 και 363 ΠΚ. Τα παραπάνω εγκλήματα έχουν ως 
αντικείμενο προσβολής το έννομο αγαθό της τιμής 
και της υπόληψης του προσώπου.12
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζο-
νται «διαδικτυακοί τόποι παρέχοντες ως υπηρεσία 
τόσο την παραγωγή όσο και τη δημοσίευση περι-
εχομένου που προέρχεται από τους χρήστες τους 
κι όχι από εταιρία. Στο πλαίσιό τους ενθαρρύνεται 
και επιδιώκεται η συζήτηση, τα σχόλια, η αλληλε-
πίδραση και η αναμετάδοση των πληροφοριών 
μεταξύ των χρηστών».13Με κριτήριο ακριβώς την 
11 Δημήτριος Ι. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές Αστι-
κού Δικαίου, Σάκκουλας, 2009, σ. 218, στ. γ’
12 Νικόλαος Σιαμάκης, Η αποζημίωση του παθό-
ντος λόγω προσβολής προσοπικότητας από αδι-
κοπραξία. Διαθέσιμο στο: http://siamakis-lawyers.
gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%BD%CF
%8E%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CF%80%CF%81
%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%
AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%C
F%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7
%CF%84%CE%B1%CF%82/ 
13 Όπως ακριβώς Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων-Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης-
κοινωνική δικτύωση, σε αντίθεση με το περιεχό-
μενο ή τη λειτουργία, διακρίνονται σε κοινωνικά 
δίκτυα (Facebook, MySpace, Linkedin), ιστολόγια-
blogs (Blogger, WordPress), Microblogging (Twitter, 
Tumblr) και σε Wikis (Wikipedia, Wikinews).14 Παρά 
τα πλεονέκτημα των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, 
όπως για παράδειγμα η εκμηδένιση της τοπικής 
και χρονικής απόστασης, παρατηρούνται ολοένα 
και συχνότερα παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και 
προσβολές της προσωπικότητας των χρηστών, με 
χαρακτηριστικότερο μέσο την παράνομη επεξερ-
γασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως της προ-
σωπικής εικόνας. 
 
Προσβολή προσωπικότητας στο χώρο του 
Διαδικτύου
Γενικά
Παρά την προαναφερθείσα θετική συμβολή της 
τεχνολογίας στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, η 
είσοδός της στην ιδιωτική σφαίρα του ατόμου, έχει 
ως αποτέλεσμα να ανακύψουν νέοι κίνδυνοι για 
την προσωπικότητα και την προσβολή αυτής. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι πλέον κάθε κείμενο, εικόνα, 
ήχος ή βίντεο προερχόμενο από το άτομο μπορεί, 
μετατρεπόμενο σε ψηφιακή μορφή, να αποθη-
κευτεί, επεξεργαστεί, διακινηθεί και αναπαραχθεί 
ανεμπόδιστα αλλά και γρηγορότερα από ποτέ, με 
κανένα κόστος και παράλληλα καταργώντας τους 
χρονικούς και τοπικούς φραγμούς.15 Είναι ποικίλες 
οι μορφές με τις οποίες δύναται να εμφανιστεί η 
προσβολή της προσωπικότητας στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης: προσβολή της ηθικής υπόστασης, 
της εικόνας, του ονόματος, της σφαίρας απορρή-
του, της συλλογής/επεξεργασίας/χρήσης προ-
σωπικών δεδομένων κλπ. To ανησυχητικό σημείο 
βρίσκεται ακριβώς στην άγνοια, στην παρούσα 
χρονική περίοδο, νομικής αντιμετώπισης των κιν-
δύνων αυτών. 
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 
media) (2018). Διαθέσιμο στο: http://kdvm.gr/
Media/Default/Pdf%20enotites/3.5.pdf 
14 Όπου παραπάνω, Ηλεκτρονικά μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης (social media), http://kdvm.gr/
Media/Default/Pdf enotites/3.5.pdf 
15 Πράσινη Βίβλος Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για τη σύγκλιση των τεχνολογικών το-
μέων των Τηλεπικοινωνιών, των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και της Πληροφορικής, COM (97) 623, 
3-12-1997, σελ. 2 επ. Διαθέσιμο σε μορφή pdf στο: 
europa.eu/rapid/press-release_IP-97-1073_el.pdf
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Νομική βάση
Αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο 14§1 του Συ-
ντάγματος “καθένας μπορεί να εκφράζει και να δι-
αδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους 
στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κρά-
τους”. Επίσης, κατά το άρθρο 10§1 εδ. α` και β` της 
Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιω-
δών ελευθεριών, «παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις 
την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο πε-
ριλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης ως και την 
ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή 
ιδεών, άνευ επεμβάσεως των δημοσίων αρχών και 
ασχέτως συνόρων». Κατά δεύτερον, το Διαδίκτυο 
μαζί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 
σήμερα τα πιο αναπτυγμένα, ίσως, μέσα μαζικής 
-αμφίδρομης- επικοινωνίας. Συνδυάζουν τη μαζι-
κότητα, απευθυνόμενα σε απροσδιόριστο αριθμό 
προσώπων και την ενημέρωση, παρέχοντας γνώ-
μες, πληροφορίες και γνώση στους αποδέκτες 
του. Δεδομένου, άρα, του γεγονότος πως οι ιστο-
σελίδες (sites) περιέχουν κατά κύριο λόγο κείμενα 
που έχουν παραχθεί με ένα συνδυασμό μηχανικής, 
φυσικοχημικής και ηλεκτρονικής διαδικασίας και 
προορίζονται για διάδοση, καθώς και το ότι κάθε 
ανάκληση του συγκεκριμένου υλικού από κάποιον 
χρήστη ουσιαστικά συνιστά «αντίτυπο», συνάγεται 
εύλογα ότι ένα σημαντικό τμήμα του υλικού που 
διακινείται στο Διαδίκτυο αποτελεί όντως τύπο. 
Στην έννοια, δε, του τύπου, κατά τις ανωτέρω συ-
νταγματικές διατάξεις, υπάγονται και οι αναρτή-
σεις, μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου, στο διαδίκτυο, 
με άμεση συνέπεια οποιαδήποτε προσβολή της 
προσωπικότητας που πραγματοποιείται μέσω δια-
δικτύου («internet»), να συνιστά προσβολή δια του 
τύπου και να εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικα-
σία του άρθρου 681 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
(ΑΠ 1652/2013 ΝοΒ, 2014.616)
Επιπλέον, ο νόμος 2472/1997, κατά την κρατού-
σα νομολογιακή άποψη, συμπληρώνει το άρθρο 
57 ΑΚ, διευρύνοντας την έννοια των παράνομων 
προσβολών της προσωπικότητας.16 Έτσι, η επέμ-
βαση και χρήση προσωπικών δεδομένων τρίτου 
προσώπου, είτε είναι ευμενής είτε δυσμενής, εφό-
σον δεν συνοδεύεται από την τήρηση ορισμένων 
διατυπώσεων του νόμου, είναι κατ’ αρχήν απαγο-
ρευμένη. Προς ενίσχυση της θέσης αυτής, οι πε-
16 2887/2010,ΕφΑθ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 1654/2010, 
ΜΠρΑΘ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 733/2009, ΕφΘες, ΤΝΠ ΝΟ-
ΜΟΣ, 3944/2009, ΠΠρΑθ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 1597/2007 
ΕφΑθ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 3833/2003 ΕφΑθ, ΕλλΔνη
ρισσότερες δικαστικές αποφάσεις17 δέχονται ότι 
ο νόμος 2472/1997 παρέχει μία κατευθυντήρια 
γραμμή στην επιλογή μεταξύ των δύο εκφάνσεων 
της προσωπικότητας που συγκρούονται στο υπό 
κρίση ζήτημα, την έκφανση της πληροφοριακής 
αυτοδιάθεσης και την πληροφοριακή ελευθερία. 
Ως έκφανση πληροφοριακής αυτοδιάθεσης εννο-
ούμε το δικαίωμα του προσώπου να γνωρίζει ποιες 
προσωπικές του πληροφορίες διαθέτουν τρίτοι και 
να αποφασίζει εάν συγκατατίθεται οι πληροφορίες 
αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 
και μετάδοσης. Ως πληροφοριακή ελευθερία δε, 
ορίζουμε το δικαίωμα κάθε προσώπου να πλη-
ροφορεί και να πληροφορείται. Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω η νομολογία, κατά την εφαρμογή του Ν 
2472/1997 και με σκοπό να προστατέψει τα προ-
σωπικά δεδομένα των προσφευγόντων στην δικαι-
οσύνη, εντάσσει στον προστατευτικό πυρήνα του 
άρθρου 57 ΑΚ την έκφανση της «πληροφοριακής 
αυτοδιάθεσης» του προσώπου.18 
Κάθε πρόσωπο διαθέτει το δικό του ατομικό 
δικαίωμα στην προσωπικότητα και συχνά αυτό έρ-
χεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα τρίτων, όπως 
η ελευθερία έκφρασης γνώμης, οπότε και πρόκει-
ται για σύγκρουση δικαιωμάτων. Από την πλευρά 
του προσώπου, το δικαίωμά του στην προστασία 
της εικόνας του, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5§1 
του Συντάγματος αλλά και στο άρθρο 8 της Χάρ-
τας Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ως περαιτέρω έκφανση του δικαιώματος 
στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Το 
δικαίωμα επί της «ίδιας εικόνας» συναποτελείται 
από τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά της 
εξωτερικής μορφής του προσώπου και γίνεται δη-
μόσια, μόνο όταν αυτό το επιθυμεί. Ακριβώς επει-
δή η εικόνα αυτή ανήκει στο πρόσωπο, θεμελιώ-
νει παραβίασή της η αναμετάδοση, αποθήκευση, 
επεξεργασία της, χωρίς τη συναίνεσή του, δίχως 
να απαιτείται η ταυτόχρονη προσβολή και άλλου 
αγαθού της προσωπικότητάς του, όπως το απόρ-
ρητο της ιδιωτικής του ζωής, ή η υπόληψή του 
(385/2011 ΑΠ).19 Σε ένα πρώτο επίπεδο, η ευρεία 
17 1654/2010, ΜΠρΑθ, ΕφΘεσ 733/2009, ΕφΑθ 
3383/2003, ΠΠρΑθ 3944/2009, ΕφΑθ 5717/2008, 
ΜΠρΚορινθ 7/2007, ΔΠρΚομοτ 104/2007, ΕφΑθ 
1597/2007, όλες από ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ
18 2100/2009 ΑΠ, 1923/2006 ΑΠ αμφότερες από 
http://www.areiospagos.gr/;,ΠΠρΞανθ 139/2007 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
19 Αλκμήνη Παπακωνσταντίνου, Προσβολή προ-
σωπικότητας από τη δημοσίευση φωτογραφιών 
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διατύπωση του άρθρου 57 ΑΚ, όπου προστατεύε-
ται η εικόνα του προσώπου ως αυτόνομη έκφραση 
του δικαιώματος της προσωπικότητας, επιτρέπει 
να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του στο Διαδί-
κτυο και τις προσβολές οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
σε αυτό.20 Της διερεύνησης του ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα της προσβολής της προσωπικότητας στο 
Διαδίκτυο, πρέπει να προηγηθεί η αναφορά των 
προϋποθέσεων που στοιχειοθετούν την προσβολή 
καθαυτή. Η νομοτυπική μορφή της βασικής διά-
ταξης του άρθρου 57 παρ.1 εδ. α΄ ΑΚ απαιτεί προ-
σβολή της προσωπικότητας από τη μία αλλά και 
παρανομία αυτής, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του 
ζημιώσαντος.21. Παράνομη όμως μπορεί να είναι η 
συμπεριφορά ακόμη κι όταν γίνεται σε ενάσκηση 
δικαιώματος, μικρότερης ωστόσο σπουδαιότητας 
από άποψη έννομης τάξης. Η συμπεριφορά αυτή, 
δύναται βέβαια να εκδηλωθεί τόσο με πράξη, όσο 
και με παράλειψη.22
Άρση του παρανόμου
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, πλην της 
έγκυρης συναίνεσης του προσβαλλομένου, εφαρ-
μόζονται οι επιταγές της αρχής της αναλογικότητας, 
όπου για την άρση του παράνομου χαρακτήρα της 
πράξης, επικρατεί το έννομο συμφέρον του προ-
σβάλλοντος τρίτου έναντι αυτού του προσβαλλο-
μένου.23 Το τελευταίο σημαίνει πως συγκρούονται 
δύο εκατέρωθεν δικαιώματα, αυτό του προσβάλ-
λοντος κι εκείνο του προσβαλλομένου. Το ποιο 
από αυτά θα επικρατήσει θα κριθεί από τις ειδικές 
συνθήκες κάθε περίπτωσης, με τη βοήθεια, συνή-
θως, της αρχής της αναλογικότητας.24 Οι περιπτώ-
σεις αυτές υπάρχουν συνήθως, όταν η συμπεριφο-
ρά προβλέπεται σε διάταξη νόμου, όταν υπάρχει 
στο Διαδίκτυο. Διαθέσιμο στο: http://e-dikigoria.
blogspot.gr/2012/09/o-o.html 
20 Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, Το δίκαιο 
στην ψηφιακή εποχή, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 
σελ.3, όπου περαιτέρω Ι. Καρακώστας, Το δικαίω-
μα της προσωπικότητας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 
σελ. 270
21 Ανδρέας Τούσης, Γεν. Αρχαί, Ημίτομος Α΄, Σάκ-
κουλας, 1978, σελ. 233
22 Παναγιώτης Λαδάς, Γενικές Αρχές Αστικού Δι-
καίου, Σάκκουλας, 2007, §21 αρ. 42
23 Δημήτριος Ι. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές Αστι-
κού Δικαίου, Β’ Έκδοση, Σάκκουλας, 2009, §16, στ. 
β’
24 Όπου παραπάνω, Δημήτριος Ι. Παπαστερίου, 
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου,, §16, στ. β’
συναίνεση του δικαιούχου και όταν δεν υπερβαίνει 
το κοινωνικώς αποδεκτό μέτρο. Η διαδικασία αυτή 
προκύπτει μέσω στάθμισης νομικών διατάξεων ή, 
σε απουσία των τελευταίων, η τελική κρίση προ-
κύπτει μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δι-
καστή.25 Η δε περίπτωση της έγκυρης συναίνεσης 
προϋποθέτει, προκειμένου να ανατρέψει τις έννο-
μες συνέπειες της παράνομης προσβολής, συναί-
νεση του προσβαλλομένου που δεν αντίκειται στα 
χρηστά ήθη26, είναι συγκεκριμένη ανεξάρτητα του 
ρητού ή σιωπηρού χαρακτήρα της27, με την έννοια 
ότι έχει δοθεί για ορισμένη προσβολή με ορισμένη 
έκφανση28. Μη πληρουμένων των κριτηρίων, θεω-
ρείται παραίτηση από δικαίωμα αναπαλλοτρίωτο, 
άρα ως αντικείμενη σε διατάξεις δημοσίου δικαίου 
(57, 59 ΑΚ) θα είναι άκυρη.29 Η συναίνεση πρέπει, 
σαφώς, να έχει παρασχεθεί εκ των προτέρων, πριν 
δηλαδή λάβει χώρα η συμπεριφορά, ειδάλλως δεν 
δύναται να την άρει30.
Αξίζει, παρά όλα αυτά, να παρατηρήσουμε και το 
παρακάτω. Εξαιρετικά σύγχρονες και επικαιροποι-
ημένες δικαστικές αποφάσεις καταδεικνύουν πως 
τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δεχθεί πως η δρα-
στηριοποίηση προσώπου γνωστού στο κοινωνικό 
σύνολο, έχει δράση ευρέως φανερή, άρα αναμφί-
βολα υπόκειται σε δημόσια έκθεση. Είναι επόμενο, 
φυσικά, να γίνονται συνεχείς κριτικές, θετικές ή αρ-
νητικές, προς εκείνο, κυρίως από δημοσιογράφους 
τόσο του έντυπου όσο και του ηλεκτρονικού Τύπου, 
αλλά και ιδιωτών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
προσωπικά ιστολόγια. Η δράση αυτή γίνεται απο-
δεκτή στο πλαίσιο ενάσκησης του δικαιώματος του 
ατόμου και του Τύπου για ελεύθερη έκφραση της 
γνώμης του, εκτός αν πρόκειται για τις αξιόποινες 
πράξεις της εξύβρισης, της δυσφήμησης, απλής ή 
συκοφαντικής. Στις παραπάνω αναφερόμενες δι-
καστικές αποφάσεις αποτυπώνεται ακριβώς αυτός 
ο συλλογισμός. Συγκεκριμένα, πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια ελληνικά δικαστήρια, συμπεριλαμ-
25 Ιωάννης Κ. Καράκωστας, Προσωπικότητα και 
Τύπος, Σάκκουλας, 2000, σελ 84
26 Παναγιώτης Λαδάς, Γεν. Αρχές Ι, Σάκκουλας, 
2007, § 21, αρ. 45
27 Όλγα Δ. Γαρουφαλιά, Η προσβολή του δικαι-
ώματος της προσωπικότητας από τα ΜΜΕ, ΔίΜΕΕ, 
2006, σελ. 493
28 1543/2007, ΕφΘες, διαθέσιμη στο ΤΝΠ ΝΟ-
ΜΟΣ
29 Παναγιώτης Λαδάς, Γεν. Αρχές Ι, Σάκκουλας, 
2007, § 21, αρ. 45.
30 Παύλος Κ. Σούρλας, ΕρμΑΚ, 57 αρ. 32
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βανομένου και του ανωτάτου ακυρωτικού, δέχο-
νται ότι τα κάθε είδους σχόλια, εκ των πραγμάτων, 
περιέχουν κάποια στοιχεία τα οποία εξετάζονται 
από τον συντάκτη άλλοτε με χιουμοριστική, άλλο-
τε με κριτική/σατιρική διάθεση και άλλοτε με τη 
διατύπωση ερωτημάτων. Συνεπώς, το σχόλιο αυτό 
συχνά μπορεί να διαθέτει ένα ύφος καυστικό ή κρι-
τικό, αφού σκοπός δεν είναι πάντοτε η ενημέρωση 
του κοινού, αλλά και η επισήμανση της προσωπι-
κής άποψης πάνω σε κάποιας πλευρά του γεγονό-
τος. Ο συντάκτης ενός κειμένου, δημοσιογράφος ή 
ιδιώτης, έχει δικαίωμα παρεχόμενο από το Δίκαιο 
να εκφράσει τις απόψεις του, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν προσβάλλει παράνομα την προσωπικότητα 
του προσώπου το οποίο σχολιάζει. Υπό το πρίσμα 
αυτό, δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας 
όταν ο συντάκτης έχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον 
στο σχολιασμό του, για το οποίο μάλιστα βρίσκει 
ανταπόκριση συχνά κι από το κοινό.31 
Έννομες συνέπειες προσβολής
 Επελθούσης της προσβολής, το άρθρο 57§1 
εδ.α’ ΑΚ θεμελιώνει ορισμένες αξιώσεις για τον 
προσβληθέντα, δηλαδή δικαιώματα να απαιτήσει 
από τον ζημιώσα μια πράξη ή παράλειψη (άρθρο 
247 ΑΚ). Επομένως, οι παραπάνω διατάξεις, σε συν-
δυασμό με εκείνες των άρθρων 58 και των αδικο-
πρακτικών 914 επ., οδηγούν στο συμπέρασμα πως 
σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσω-
πικότητας, το Δίκαιο απονέμει στο ζημιωθέντα το 
δικαίωμα να αιτηθεί της άρσης της προσβολής και 
μη επανάληψής της στο μέλλον κατά του ζημιώσα-
ντος, δίχως να ενδιαφέρει η συνδρομή υπαιτιότη-
τας, καθώς εδώ ο νομοθέτης θέσπισε αντικειμενική 
ευθύνη αυτού.32 Αξίωση για καταβολή αποζημί-
ωσης (57§2 και 914 ΑΚ), η οποία και παρέχει μια 
επιπρόσθετη προστασία, υπάρχει δε μόνο όταν συ-
ντρέχει και το στοιχείο της υπαιτιότητας (βλ. ΟλΑΠ 
13/99, ΑΠ 1085/2014 δημ. ΝΟΜΟΣ). 
Η βλάβη της προσωπικότητας συνιστά μια μη 
περιουσιακή βλάβη, προσβάλλει μη περιουσιακό 
έννομο αγαθό, δηλαδή την ηθική και πνευματική 
31 159/2008, ΑΠ, διαθέσιμη στο http://www.
areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp
?cd=9CGpY1xfZhvwaNt0eIEAoTurycqBjF&apof=1
59_2008&info=%D0%CF%CB%C9%D4%C9%CA%
C5%D3%20-%20%20%C12 
32 Δημήτριος Η. Παπαστερίου, Γενικές Αρχές του 
Αστικού Δικαίου, B’ Έκδοση, Σάκκουλα, 2009, §16, 
στ. 2α επ. 
υπόσταση και συγκρότηση του προσώπου.33 Ενδέ-
χεται, άρα, με την προσβολή της προσωπικότητας 
να στοιχειοθετείται και ανάγκη ικανοποίησης της 
ηθικής βλάβης που υπέστη το προσβληθέν πρό-
σωπο, σύμφωνα με το συνδυασμό των άρθρων 
57§1 εδ.α’ και 932 ΑΚ, με σκοπό την απάλυνση της 
ψυχικής δοκιμασίας και άλγους του. Απαιτείται, 
ωστόσο, η βλάβη να έχει μία μεγάλη ένταση, ώστε 
και να δικαιολογείται η ψυχική ταραχή που υπέστη 
ο προσβληθείς, καθώς και αίτησή του στο αρμό-
διο Δικαστήριο.34 Έτσι, κατά το άρθρο 59§1 εδ. β’, 
η ικανοποίηση του γίνεται συνηθέστερα με την κα-
ταβολή χρηματικής αποζημίωσης, αλλά μπορεί και 
να συνίσταται σε κάποιο ανακλητικό δημοσίευμα 
και γενικότερα οτιδήποτε επιβάλλεται ανάλογα με 
τις συνθήκες και τα δεδομένα της εκάστοτε περί-
πτωσης.
Επίλογος
Αναμφίβολα οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
οδηγήσει σε μία νέα εποχή, μία εποχή με νέα δε-
δομένα και συνθήκες. Για την αντιμετώπισή τους, 
έγινε φανερό ότι -προς το παρόν- η ανάτρεξη στις 
επιταγές του άρθρου 57 ΑΚ καθίσταται ακόμη δυ-
νατή. Κι αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Τόσο ο 
νομοθέτης κατόρθωσε να πετύχει μια διατύπωση 
ευρεία, στης οποίας το πεδίο δύνανται να εντα-
χθούν διαδικτυακά νομικά ζητήματα, αλλά και ο 
εφαρμοστής του Δικαίου μεριμνά με τις αποφάσεις 
του, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα 
δεδομένα με την εφαρμογή των υπαρχόντων δια-
τάξεων. Δυστυχώς, ωστόσο, παρατηρείται στο σή-
μερα μία παθητικότητα του νομοθέτη ως προς την 
επίκαιρη αντιμετώπιση του κυβερνοχώρου, είτε με 
την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των ισχυό-
ντων κανόνων δικαίου, είτε με τη δημιουργία νέων, 
ως αυτόνομη νομοθεσία ή ως μέρος του αστικού 
και ποινικού Δικαίου. Αυτό θα πρέπει να γίνει έχο-
ντας υπόψη τόσο την προσπάθεια άρσης της ανω-
νυμίας, που τις περισσότερες φορές διακρίνει το 
Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο 
και τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν τα τελευταία 
σε σχέση με τον έντυπο τύπο και την «πραγματική 
ζωή». Έως ότου γίνει αυτό, όμως, η ελληνική νομική 
πραγματικότητα θα πρέπει να αρκεστεί στην -κα-
θυστερημένη συνήθως- ενσωμάτωση των σχετι-
κών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33 Όπου παραπάνω, Δημήτριος Η. Παπαστερίου, 
Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, §16, στ. 2α επ.
34 Όπου παραπάνω, Δημήτριος Η. Παπαστερίου, 
Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, §16, στ. 2α επ.
